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AÑO XV. Madrid de junio de 1920.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
"1■••■■■•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
s M 111)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascenso de varios cabos.—Anuncia un
concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Publica sentencia recaída en pieito promo
vido por el Cor. de Ingenieros D. A. del Castillo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. C. Gu
tiérrez.
SetetC-ni ricial
.il..1■■■■•••■•■ame
INTENDENCIA GENERAL—Clasificación de reenganche de varios sar
gentos.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Disponibilidad en el cuerpo de
Artillería.
Estado Mayor centttal
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Para proveer en la plan
tilla de sargentos las vacantes producidas por el
ascenso de cuar'enta y cuatro a alféreces de la esca
la de reserva auxiliar retribuída, con antigüedad de
ití de abril último, el Rey (q. D. g.), por la amorti
zación del 50 por 100 establecida en real orden cir
cular de 6 de septiembre anterior (D. O. 203), se ha
servido promover a sargentos a los veintidós cabos
comprendidos en la siguiente relación, que encabe
za isidoro García García y termina en Evaristo
González Rivera, por ser los más antiguos aptos
para el ascenso, bien conceptuados, asignándoseles
la antigüedad de 17 de abril último.
Quedan retardados en el ascenso los cabos nú
meros 1, 15, 17, 23, 25 y 27 por no reunir condi
ciones.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de mayo de 1920.
• El Almirante Jefe del Eetado Mayor centrrit,
Gabriel Antón.
Señores...
Anuncio de subasta.
Relación que @e cita
Isid-oro García García, Antonio del Valle Gómez,
Antonio Cortés García, Rafael Segades Rodríguez,
Ramón Gómez Moledo, Rafael Cama Lucena, Ama -
deo Domínguez Méndez, Gregorio Conesa Rów,
Avelino Martínez Pedrero, José López Mora, An
tonio Bordes Hernández, José Fernández Ramírez,
Alfonso Vargas Gago, Miguel Torres Cervera, An
tonio Hita de Zafra, Antonio Vázquez l'antoja,
Juan Olivares Cebrián, José Pagán Sánchez, Ra
fael Saura Rodríguez, José Martínez Fiuueras, Es
tanislao Lana Lana, Evaristo González Rivera.
Concursos
Excmo. Sr.: Declarada desierta por real orden
de 18 del mes actual la subasta celebrada en 8 del
mismo para la adquisición de 2.030 metros cúbi
cos de petróleo con destino al arsenal de Ferro',
S. M. el Rey (q. D g.) servido disponer se celebre,
con carácter de urgencia, una segunda subasta en
las mismas condiciones en que tuvo lugar la pri
mera.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichd
acto tenga lugar el día 6 del mes de julio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Sladrid 29 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Servicios auxliireswt
Justicia
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo
oon oficio de 27 de abril último, remite testimonio
de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de aquel AltoTribunal, cuyo
tenni' es el siguiente:
D. Julián Castro, Secretario de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal. Supremo.—Certifico:
Que por esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA:
En la Villa y Corte de Madrid a 31 de marzo de 1920, en
el pleito que ante Nós pende en única instancia entre
partes, de la una, como demaildante, D. Antonio del Cas
tillo y de Ayala, representado por el procurador D. Juan
López, y de otra, como demandada, la Administración del
Estado y en su nombre el Fiscal, sobre revocación o
subsistencia de la real orden del Ministerio de Marina
de 31 de enero de 1917, que denegó a aquél su derecho
a percibir una indemnización por servicio especial en
comisión:
Resultando que por real orden de 14 de octubre de
1916, designó el Ministro de Marina una Comisión para
el estudio y examen de los proyectos presentados por
:os arquitectos civiles para la construcción de un edificio
para dicho Ministerio, compuesta del contralmirante don
Salvador Buhigas, corno Presidente, los coroneles de
Ingenieros de la Armada D. Antonio del Castillo y Ayala,
D. Gonzalo Rubio y Muñoz, el capitán de fragata don
Manuel de la Puente y el arquitecto civil D. Benito Gon
zález del Valle-, como Vocales:
Resultando que por otra real orden de 23 de octubre
de 1916, se asignó al arquitecto civil D. Benito González
del Valle, como Vocal de dicha Comisión y en concepto
de honorarios, la suma de sesenta pesetas por sesión a
que asistiera, con arreglo al real decreto de la Presiden
cia del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de .1905:
Resultando que en 5 de diciembre de 1916 D. Antonio
del Castillo y de Ayala, elevó instancia a S. M. el Rey (que
Dios guarde), en súplica de que se le abonasen iguales
dietas o beneficios que los abonados al funcionario de
orden civil D. Benito González que como él había des •
empeñado el cargo de Vocal de la expresada Comisión,
y alegando, en justificación de su derecho, el párrafo ter
cero
l
art. 18 del reglamento de indemnización de 20
de octubre de 1903 y las reales órdenes de 27 de abril y
30 de septiembre de 1910, insertas en los DIARIOS OFICIA
LES núms. 100 y 224, resolviendo casos análogos:
Resultando que el Ministerio de Marina, previos los
oportunos informes, dictó la real orden de 31 de enero
de 1917, por la que, de conformidad con la Intervención
civil de Guerra y Marina, desestimó la solicitud, por no
reunir el recurrente las condiciones reglamentarias pre
ceptuadas en el vigente reglamento de indemnizaciones,
aduciéndose en la propuesta de aquel Centro informativo
que el art. 1.° del citado reglamento y el art. 34 de la ley
de Presupuestos de 30 de junio de 1892, eran las disposi
ciones vigentes en la materia y conforme a ellas carecía
de derecho el peticionario, en cuanto las indemnizacio
nes estaban asignadas para servicios prestados fuera de
la localidad en que estuviera destinado:
Resultando que contra esta real orden interpuso recur
so contencioso-administrativo D. Antonio del Castillo,
formalizando oportunamente su demanda con la súplica
de que se revocase dicha resolución y se le reconociese
su derecho al percibo de la indemnización por los ser
vicios que le fueron encomendados por real orden de 14
de octubre de 1916:
Resultando que emplazado el Fiscal contestó la deman
da con la súplica de que fuera desestimada, absolviéndose
a la Administración y confirmando la resolución recla
mada:
Visto siendo ponente el Magistrado D. Manuel Velasco:
Visto el reglamento de indemnizaciones de 1.° de di
ciembre de 1884, con la parte de preámbulo y artículos
que se citan en los considerandos:
Considerando que del nombramiento hecho a favor del
coronel de Ingenieros de la Armada D. Antonio del Cas
tillo para formar parte de la comisión que se mandó'
constituir por real orden de 14 de octubre de 1916 para
el examen y estudio de los proyectos presentados para
la construcción del nuevo edificio Ministerio de Marina,
arranca el derecho que dicho señor invoca en el presen
te recurso de que se cree asistido por virtud de que, ha
biendo formado parte de dicha coruisión el arquitecto
diorden civil Sr. González del Valle, a éste le ha sido
reconocido el derecho a percibir como indemnización
60 pesetas por cada una de las sesiones celebradas y tra
tándose de una comisión mixta comprendida en el pre
cepto del art. 19 del reglamento de indemnizaciones de
1.0 de diciembre de 1884, entiende que le asiste igual de
recho a ser indemnizado en idéntica cuantía y forma:
Considerando que esta pretensión, denegada por.la real
orden que se recurre, y que lo ha sido fundándose para
ello la Administración en la disposición del art. 1.° de di
cho reglamento impone la necesidad de examinar los dis
tintos preceptos que en aquél se contienen congruentes
con>la materia debatida, para obtener del conjunto ar
mónico de sus disposiciones la noción exacta de su espí
ritu y de los propósitos del legislador:
Considerando que esto se alcanza, en primer término,
con la lectura del preámbulo que lo explica y en el que
se dice al tratar de las comisiones «Que es preciso que.
desaparezca toda clase de preferencias en lo que no pile-•
de ni debe admitirlas, cuando no se trata de premiar de
terminados trabajos o merecimientos, sino simplemente
de compensar los mayores gastos ocasionados por aque
llas comisiones especiales que obligan a separarse tem
poralmente de la habitual residencia y crean necesidades
extraordinarias a las que no puede subvenirse con el
sólo recurso del sueldo destinado a las ordinarias de la
vida».
Y este tema fundamental del reglamento, se traduce
en el precepto del art. 1.° que e,xige como fundamento -de
la indemnización la necesidad de ausentarse .de la resi
dencia habitual; en el 4.° se repite el precepto, negando
al comisionado que no tenga necesidad de ausentarse
todo derecho a indemnización, y en el 8.° se prescribe que
las comisiones o servicios extraordinarios que deban ser
indemnizados se conferirán siempre por elGobierno me
diante real orden y a propuesta de los Capitanes genera
les o de los Directores de las Armas e Institutos, cuyas
propuestas, al aprobarlas el Ministro de la Guerra, deter
minará si la comisión es indetnnizable; de todo lo que se
infiere, así como de la tarifa del artículo 10 en todos los
casos que comprende parte para fija r la indemnización.,
de la separación por más o menos tiempo del comisiona
do de su residencia habitual, que los militares en gene
ral, cuando desempeñan una comisión en el punto de su
residencia no pueden optar a indemnización »aún cuando
concurran con otros funcionarios del orden civil a pres
tar sus servicios y sólo ha de aplicarse el art. 19 del re
glamento cuando para la prestación del servicio que se
les encomiende tengan que ausentarse de su residencia
habitual; que a tal equivale la expresión empleada en ese
artículo de que cuando se formen comisiones mixtas los
militares disfrutarán, «dentro de las disposiciones de ese
reglamento, las indemnizaciones que el mismo fija», o
sea de aquellos servicios que por el Ministro de laGuerra
se declaren indemnizables, a tenor del art. 8.°:
Considerando que no habiéndose declarado previamen
te indemnizable la comisión que se encomendó a D. An
tonio del Castillo, y que éste por servirla no tuvo nece
sidad de variar de residencia, puesto que desempeñaba
ese destino en el Ministerio, y los trabajos en que tuvo
que colaborar los prestó en Madrid, es evidente que ca
rece de derecho para que se lo otorgue la indemnización
que reclama y que la Administración obró acertadamen
te al denegar sus pretensiones:
DÉL MINISTERIO DE MARINA
Considerando que el reglamento repetidamente citado
por los preceptos que quedan invocados y por el
sentido
general que le informa no se dictó para premiar
servi
cios ni otorgar recompensas, sino que únicamente tiene
por objeto resarcir de daños y perjuicios que se hayan
irrogado a los funcionarios militares en el desempeño de
cualquiera comisión que se les encomiende y por consi
guiente cuando esos quebrantos no existen cesa el moti
vo del resarcimiento o de la indemnin ojón, y corno en
el caso de autos el coronel de Ingenieros D. Antonio del
Castillo no experimentó quebranto alguno en el desem
peño de la comisión que le fué confiada que deba ser re
parado por la Administración, no le asiste derecho a ser
indemnizado en la forma que pretende.
Fallamos: Que debemos confirmar y confirmamos la
real orden del Ministerio de Marina de 31 de enero de
1917, que declaramos firme y subsistente, y sin lugar la
demanda formulada contra la misma por D. Antonio del
Castillo, absolviendo de ella a la Administración general
del Estado.—Así por esta nuestra sentencia, que se publi
cará en la Gaceta de Madrid, e insertará en la Colección
Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—
Antonio Marín de la Bárcena.—Carlos Oroizcsrd:—Pedro
111.« Usera.—Carlo3 Vergara.--Manuel Velasco.—José Be
llever.—César A. de Conti.
Publicación: Leída y publicada fué la anterior senten
cia por el Excmo. Sr. D. Manuel Velasco, Magistrado de
la Sala de lo Contencioso-a.dministrativo del Tribunal Su
premo, estando celebrando audiencia pública en el día
de hoy, de q lie, como Secretario certifico.– -Madrid 31 de
marzo de 1920.—Julián Castro.—Y en cumplimiento del
art. 83 de la ley Orgánica de esta jurisdicción, expido el
presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ma
rina, a los efectos del citado artículo y los del 84 de la re
ferida ley».
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y fines co
rrespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de mayo de 1920.
DATO
Seflores... .
Intendencia general
Períodos de reenganche
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Intendencia general, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la clasificación de los tres sargen
tos de Infantería de Marina expresados en la rela
ción unida, la cual comienza con el nombre de
Guil1ermo131anco Ligüeri y termina con el de don
Manuel Cordero Martínez.
De re,a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 'efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Intendente .general de Marina.
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Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído a consecuencia de instancia formulada por donCésar Gutiérrez y González de la Torre, en solicitud de autorización para establecer un corral de
pesca en la bahía de Cádiz, en el sitio denominado
, Los Corrales», y resultando que todos los infor
mes son favorables a la concesión que se pretende,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Dirección general y por laAsesoría general del Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado con sujeción a las siguientes
reglas:
1•a Las obras se ajustarán amoldándose porcompleto a lo que indica la memoria y planos presentados por el solicitante y autorizados por el Ingeniero D. José Sánchez Ruiz, sin que la superficiepueda exceder de 60.000 metros cuadrados.
2.' Comenzarán dichas obras en un plazo detres meses y deberán quedar terminadas en el de
un ario, contados ambos a partir de la fecha de laconcesión.
3.a La duración de la concesión no será portiempo fijo, sino únicamente mientras no se opon
ga a las disposiciones de carácter general que sedicten sobre la pesca, no causen perjuicio al servicio de los barcos pescadores ni al salvamento general, y cumpla las condiciones de la concesión y
no concurran algunas de las circunstancias deter
minadas en las reglas 7.a y 8.' que después se relacionan.
4.' La inspección, reconocimiento y recepciónde las obras queda al .cuidado de la Autoridad de
Marina, de acuerdo con el Ingeniero Jefe de Obras
Públicas y del Gobiernomilitar de la plaza, a cuyosCentros deberá dar conocimiento oportunamente
el concesionario del principio y fin de las obras,siendo de su cuenta los gastos que esta inspección
pueda originar.
5.' El concesionario deberá dejar en el contor
no del corral portillos de medio metro en cuadro,
por lo menos, rasantes con la parte más baja y cerrados con redes o telas metálicas, cuya malla se
fijará en cada caso y según las estaciones por laAutoridad de Marina, con relación a la especie más
importante de la localidad.
6.' El concesionario se obliga al cumplimiento
de la ley y reglamentos vigentes de accidentes del
trabajo.
7." Si los terrenos que ocupa la concesión fue
sen necesarios para los servicios del puerto, el
concesionario deberá dejarlos libres en el plazo
que se le señale, sin derecho a reclamación ni in
demnización de ningú.n género.
8•' Las obras quedarán sujetas en todo tiempo
a las disposiciones vigentes o que se dicten en lo
sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes
en caso de que lo exigiera la defensa nacional, la
Autoridad militar podrá ocupar el emplazamiento
motivo de la concesión sin derecho a reclamación
ni indemnización alguna del Estado por parte del
concesionario.
9." El concesionario no podrá traspasar la concesión a ningún súbdito exto.anjero, sino únicamente a nacionales y precediendo, indispensablemente,la autorización de esto Ministerio.
10.a El concesionario quedará obligado a la observancia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y de las disposiciones que en lo sucesivodicte el Ministerlo de Marina sobre esta clase de
concesiones; y
11." El incumplimiento, por parte del concesio
nario, de cualquiera de las condiciones anteriores,
como asimismo las infracciones de los reglamentos vigentes sobre esta clase de concesiones, dará
lugar a la caducidad de la concesión.
Lo que de real orden digo a V . E. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERtA
Relación del personal del cuerpo de Arttlleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de disponibilidad la re-.
vista administrativa del mes de junio próximo.
ESCALA ACTIVA
Coronel.
D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Madrid, 26 de mayo de 1920.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Mt.a Seecion(itlateriall).--Negociado 5.°
El día 6 del mes de julio próximo, a las diez de la ma
nana, ante laJunta especial de subastas delMinisterio de
Marina, tendrá lugar la celebración de una segunda subasta pública entre productores nacionales y extranje
ros, con objeto de contratar el suministyo de 2.000 me
tros cúbicos de petróleo con destino al arsenal de Fe
rrol, con sujeción al pliego de condiciones que sirvió
para la primera y que fué publicado en la Gaceta de Ma
drid, nú[nero 52, de 21 de febrero últímo,DIA.Rm OFICIAL
del Ministerio de Marina números 39 y 42 y BoletinesOficiales de Barcelona, Vizcaya y Coruña números 46,
42 y 46, respectivamente, y que además se encuentra de
manifiesto en el Negociado 5.° de la 2•' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio para conocimiento de los que deseen acudir a la su
subasta de quo se trata.
Madrid, 29 de mayo de 1920.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
ElGenearal Jefe de la Sección
Antonio Biondi.
7mp del .1iuisterio de Marina.
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